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 要旨 
ラハユ、オフィアエリ。２０１４。 ドラマ「まほろ駅前番外地」におけ
る便利屋。ブラウィジャヤ大学、日本語学科。 
指導教員: (1) Eka Marthanty Indah Lestari (2) Efrizal 
 
キーワード：ドラマ、現象、便利屋、日本社会 
 
文学は、実生活を説明する。文学作品の一つはドラマである。ドラ
マ「まほろ駅前番外地便利屋を説明する」は便利屋について説明している。
便利屋とは、何でも仕事をやって雑事やちょっとした仕事が得意な人であ
る。日本社会における便利屋を説明するためのドラマである。研究の方法
は記事分解析を使った。 
この論文では、ラウレンソンとスィングヲオドの文学の社会学理論
を使った。著者は便利屋を説明するドラマ「まほろ駅前番外地」でフィルム
サポート理論 Mise en Scene を使った。 
結果は、このドラマで本当の便利屋を証明していると言える。２２
の場面と会話で便利屋について分析することができる。会話と場面は客の
依頼や便利屋の職業ルールや便利屋の宣伝のし方や便利屋の仕事を示す。 
著者は便利屋ことについて、小説や映画を使って説明することがで
きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRAK 
 
Rahayu, Ovia Ery. 2014. Gambaran Benriya melalui Tokoh Tada Keisuke 
dalam Drama Mahoro Ekimae Bangaichi Karya Sutradara One Hitoshi. 
Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (1) Eka Marthanty Indah Lestari (2) Efrizal 
 
Kata Kunci : drama, sosiologi sastra, benriya, masyarakat Jepang 
 
 Karya sastra adalah gambaran kenyataan dari suatu peristiwa yang terjadi 
di masyarakat. Salah satu bentuk karya sastra adalah drama. Penelitian ini 
menggunakan drama Mahoro Ekimae Bangaichi yang menceritakan gambaran 
benriya. Benriya adalah penjual jasa apa saja yang melakukan pekerjaan aneh dan 
pekerjaan kecil lainnya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif 
analisis. Metode deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-
fakta yang kemudian disusul dengan analisis. 
 Penulis menggunakan teori sosiologi sastra Laurenson dan Swingewood 
yakni pendekatan yang menitikberatkan pada sastra sebagai dokumen sosial pada 
masa sastra itu diciptakan untuk menggambarkan benriya di Jepang yang meliputi 
jenis pekerjaan benriya, cara mempromosikan diri, etika kerja benriya dan 
permintaan klien. Penulis menggunakan teori pendukung film mise en scene untuk 
menganalisis adegan dalam drama Mahoro Ekimae Bangaichi yang 
menggambarkan benriya. 
 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa drama Mahoro Ekimae Bangaichi 
sebagian besar telah menggambarkan benriya yang sebenarnya. Terdapat 21 
adegan dan dialog yang mencerminkan gambaran benriya. Dialog dan adegannya 
menunjukkkan gambaran jenis-jenis pekerjaan benriya, cara mempromosikan diri, 
etika kerja benriya dan permintaan klien yang sama dengan kenyataan masyarakat 
Jepang. 
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